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Evolució històrica de l'ús dels alcaloides com a agents terapèutics 
Els alcaloides constitueixen un dels 
grups de productes secundaris de les 
plantes amb major varietat i potencial 
farmacològic, i el seu ús per l 'home ha 
estat practicat, encara que empírica­
ment, des del seu origen .  Amb l'esde­
venir del temps l 'home va utilitzar pre-
Importància dels alcaloides en la 
història de l'home 
D es de la més remota ant iguitat la relació entre l 'home i el seu medi 
vegetal ha estat ínt ima i v i tal . L'home 
primit iu va ten ir  necess itat de les plan ­
tes , no  t an  sols com a a l iment ,  s i nó 
també com una font  de remeis  curatius .  
Amb l'esdeven i r  del temps i en  i n tentar 
de fer-se  més coneixedor del seu entorn ,  
l 'home va adquir ir  la  i nev i table habitud 
de l 'experimentació m i tjançant mètodes 
de tempte ig. els quals han estat pract i ­
cats durant  m il · lenn i s .  A ix í ,  va poder  
comprovar en la  seva pròpia persona 
que moltes de les plantes l i  eren i n no­
cues  i d'altres l i produïen malalties i fi n s  
i tot l a  mon;  no obstant a ixò ,  algunes 
plantes l i  alleugeraven símptomes d ' i n ­
d isposició i malalt ia ,  i d'altres poques, 
m I tpnçant al ·  luci nacions ,  l 'allunyaven 
de la seva m undanal existència .  Es  pot 
dir que es tracta d'una de les pr imeres 
man ifestac ions de l 'esforç immemorial 
de l 'home per comprendre i ut i l i tzar la 
naturalesa responent  a una de les seves 
i nquietuds més a ntigues, la que neix de 
la malaltia i el sofriment .  
L 'ús  de plantes alcaloídiques des del  co­
mençament  de l ' ex istència de l 'home ha 
estat demostrat en moltes ocasions m i t ­
j ançant estudis arqueològics .  A ixí ,  
Ralph Solecki ,  descobridor del jac iment  
de Shanidar ( I rak), amb una antiguitat 
de 60. 000 anys ,  va exposar que els 
homes de Neanderthal d'aquella zona 
ut i l itzaven plantes alcaloíd iques, com 
per exemple el seneci i l ' efedra. A i x í  
mate ix ,  e n  d iferents refugi s  localitzats a 
Coahuila (Mèxic), amb una antiguitat de  
8 . 000 anys ,  han estat descoberts i ndic i s  
d e  l 'ús del  pe iot ,  i al Perú han estat 
trobats sacs desti nats a conten i r  fulles de 
coca l 'ant iguitat dels quals es x i fra e n  
2 . 000 any s  abans de  l ' imper i .  
Els idiogrames sumer i s ,  els quals daten 
de 2 . 5 00 anys aC , fan referència, entre 
parats vegetals com a remeis curatius i 
va intentar d' obtenir aquests principis 
actius a partir de les plantes, així com 
de conèixer la seva naturalesa química. 
En els darrers anys s' ha assolit la sín­
tesi de molts d' ells i s'estudien noves 
configuracions estructurals farmacolò-
d'altres espeCIes ,  a l 'adormidora, i e l  
Codi d 'Hammurabi ( 1 7 2 8 - 1 686 aC) 
també conté referències en tre l 'ús de les 
plantes alcaloíd iques, tals com la bella­
dona, adorm idora, mandràgora i ju s ­
qUIam.  
L'any 1 8 7 3 l 'egiptòleg alemany George 
Ebers va descobrir un voluminós rotllo 
de papirus del segle XVI aC en què es 
trobava una gran quant i tat de prescrip­
c ions  amb drogues vegetals; h i  figurava, 
entre d'altres , e l  ricí .  Un altre document 
h i s tòric podria ser u n  ba ix  relleu proce­
dent  d'Ekhnaton (segle X IV aC) mos­
trant  l 'efígie d'una re ina  egípcia recol l in t  
una flor de mandràgora. Aix í  mate ix ,  e l s  
egipcis usaven  les  propietats analgès i ­
ques  de la  rosella, i cone ix ien les  plantes 
.ut i l i tzades a Síria, arran d'una expedició 
env iada per Tutmotis III 1 . 5 00 anys 
ac ' En els Vedes ,  an t-tcs l l ibres sagrats 
de rrndia ,  ex is te ix un  gran nombre de 
referències sobre plantes  medic inals ,  en 
què destaca la nou vòm ica i la rauwolfia .  
D'altra banda, el  document  x inès  més 
ant ic ,  el Pen  Tsao de Shen Nung, escri t  
al  voltan t  de l 'any .2 . 900 ac ' fa referèn ­
cia a drogues com e l  "ma-huang", la 
cual es coneix actualment  per efedra e n  
el  món  occidental .  
Els grecs van heretar els cone ixements 
dels egipcis i van fer una i mportan t  tasca 
de recopi lació. D'entre ells, Hipòcrates, 
A ristòtiL Teofrast i Dioscòrides van 
contribuir especialment  a l 'acumulació 
de dades sobre les plantes medic inals 
ut i l i tzades a la seva època, havent exer­
c i t  les seves obres una gran i nfluència 
fins  al  Rena ixement .  Per la seva part, els 
romans van adquir ir  els seus coneixe ­
men ts a través dels treballs grecs, desta­
cant P l in i  e l  Vell per la seva tasca de 
recopilació a la  Història Natural. 
El llarg període que segue ix l ' enfonsa­
ment de l ' Imperi Romà no va ser prec i ­
sament una  època de  progrés, tot i que 
aleshores es van  popularitzar els pr imers 
cone ixements europeus sobre les plantes 
gicament actives. No obstant això, cal 
retornar a les espècies vegetals encara 
no investigades per cercar nous pro­
ductes naturals amb activitat terapèu­
tica. 
curat ives .  D'entre elles, la belladona, el 
j usquiam i la mandràgora van ser em­
prades en  bruixeria i màgia, i e l  clav í­
ceps ho va ser per les llevadores en els 
parts difíc i ls .  
Durant el Rena ixement ,  amb la revalo­
rac ió de l ' experimentació i l 'observació 
d i rectes, j untament amb la real itzac ió 
dels grans  viatges cap a les I ndies ,  va 
aparè ixer un nou període de progrés en  
el  cone ixement  de l e s  plantes, i a ix í  van 
destacar per les seves sorprenents pro­
pietats la  quina ,  la  coca, el  tabac i la 
ipecacuana, procedents d 'Amèrica i la 
nou vòmica, procedent  de l ' I ndia .  
A part ir  del segle XVI les exploracions 
de grans cont inents faci l i tades pel  des­
envolupament de les rutes marítimes ,  
j u ntamen t  amb la conservació de les  
plantes  en  herbaris i la creació de jard ins  
botànics ,  van donar u n  gran impuls als 
cone ixements europeus referents a les 
plantes medic i nals .  Són de destacar els 
esforços realitzats per tal de class ificar 
s i s temàticament les plantes, esforços que 
van culm inar el 1 7 5 8  amb la publicació 
del 5ystema naturae de Cari von L inné ,  
el  qual va establ ir les bases del s istema 
bi nari .  
Els progressos de la química durant  el  
segle XVII I  es van traduir al comença­
ment del segle XIX en  una sèrie d ' i n ­
tents que fi nalment van desembocar en  
l'aïllament  de l a  morfina .  Derosme ,  e l  
1 80 3 ,  va exposar que havia isolat la 
cr istal · l i na "sal de l 'opi" tractan t  l ' ex­
tracte de la  droga amb carbonat potàss ic .  
El 1 804, Segui n  va descobrir les prop ie­
ta t s  d 'una substància aïllada de  l 'opi ,  
emfasitzan t  les seves característiques al­
cal i nes .  Gomes ,  el  [ 8  [ O , va tractar l ' ex­
tracte alcohòlic de l 'escorça de quina 
amb un àlcali i va obten i r  un pr inc ip i  
cristal · l í  que va anomenar "c inchonino" .  
No obstan t  a ixò, una de les fi tes més 
importants de la h istòria dels alcaloides 
va ser la publicació, el  1 8 70,  de les ex­
periències de Sertürner i ndicant les pro-
El farmaceulic Friedrich Wilhelm Adam Sertümer (, 78 J ­
, 84 ') va ser e l  primer a descobrir UI/ alcaloide. El , 8 0  ó va 
aconseguir d'aillar la morfil/a. 
pietats més sobresortints dels "mor­
phium" com a ba"Se orgànica, i va pro­
posar un  mètode per a la seva extracció 
sugger int ,  al . mateix temps, que podia 
adoptar-se per aïllar d'altres principis 
alcal ins a part ir de materials vegetals .  
Sertürner havia aconsegui t  l'aïllament  
del pr imer  alcalo ide pur ,  e l  qual va ano­
menar morfina ,  i aquest fet va ser cons i ­
derat per  alguns autors com l ' in i c i  de la  
farmàcia moderna. 
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tudis referents a la degradació dels alca­La publicació de Sertürner va est imular loides . M olts t ipus importants de medi­ràp idament la recerca de nous pr incipis 
alcaloíd ics, i duram el  segle XIX, ut i l i t- caments, com per exemple els salicilats, barbi turats, h idantoïnes i anil i nes, van zant bàs icament el  seu mètode, se 'n van 
aïllar i caracteritzar molts d'el ls .  En ser descoberts mi tjançant i nvestigac ions relacionades amb els alcaloides . D'altra aquest aspecte són de  destacar els tre-
h banda, nombroses tècniques de síntesi i alls de Pellet ier i Caventou, els quals el 
8 11 anàlisi es van originar també a partir de 1 1 7  van aï ar l 'amet ina de la ipeca-
cuana, i e l  1 8  zo l 'estr icni na i la brucina la seva aplicació a materials que conte-
de la nou vòmica. També el �ateix any n ien principis alcaloíd ics .  
Gomes va aïl lar la quin i na i la c inconina � del "ci nchon ino" ,  D'altres t reballs igual -ment  importants són els de M erck. el N qual va adIar la papaverina l 'any 1 848 ;  I H Gaedeke, que el 1 8 5 5 va aillar la co- con i na call1a; Jobst i Hesse, els quals el 1 864 
van aíllar la fisostigmi na;  Naga i ,  que el  I Els estud is farmacològics sobre els alca-
1 887  va purificar el principi act iu de loides van tenir també gran importància 
l 'efedra, anomenat efedrina,  i d'altres durant el  segle XIX. A ixí, el 1 8 5 6 Ber­
més .  nard va demostrar que el curare bloqueja 
La disponibi l i tat de principis actius en  les terminacions nervioses; Weber, el  
comparació amb les corresponents dro- 1 8 76, va estudiar farmacològica ment la 
gues brutes va ser molt s ignificativa, p i locarp ina ;  el  1 8 7 7  es va emprar la 
tant per a la farmàcia com per a la medi- fi sostigmina e n  el glaucoma; Von A n ­
c ina i l a  química. Les preparacions pro- rep, e l  1 880, v a  recomanar l a  cocaïna 
cedents de drogues brutes no estaven  com a anestèsic local ,  etc. 
estandarditzades respecte al contingut de No obstant això, és possible d'observar 
principi  actiu, de tal manera que els que durant el  segle XIX i gran part del 
efectes eren més consistents i podien XX, malgrat la revolució i ndustrial i 
predir-se després de l 'admin i stració de c ient ífica, tan sols s 'ha profundi tzat en  
dosis defi n ides ,  Pe r  aquest motiu moltes l 'estudi dels constituents de  l e s  espècies 
d rogues brutes van ser gradualment vegetals ut i l i tzades des de temps imme­
reemplaçades pels seus principis actius morials . 
purs . _____________ _ 
Durant el segle XIX la majoria dels es-
tud is  teòrics i pràctics de química orgà­
n ica es van desenvolupar a l ' entorn dels 
alcaloides .  No tan sols es va i n tentar 
d'aïllar- los de les seves fonts naturals ,  
sinó que també es va in ten tar de conè i ­
x e r  l a  seva estructura, i fins i tot s inte­
t i tzar- los . Ja  l 'any 1 8 2 2  Bussi va de­
mostrar que aquests compostos conte­
nien n i trogen ,  i Ladenburg el 1 886 va 
aconsegui r  la s íntes i  del pr imer alcaloide 
artificial , la conina .  La química de les 
amines s imples i dels heterocicles nitro­
genats es va desenvolupar a part i r  d'es-
Principals progressos realitzats 
durant el segle XX 
e om ja ha estat d i t  abans ,  el desco­
briment de la morfina per Sertür­
ner va est imular una gran activ i tat en el  
camp dels alcaloides, i el segle passat es 
van descobrir la majoria dels que s 'ut i ­
l i tzen actualment .  Aix í  i tot ,  la  recerca 
de nous alcaloides continua augmentant  
sorprenentment el  nombre dels  ja cone­
guts .  
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reserpina 
L'ús de nous mètodes de separac ió,  com 
ara la cromatografia, i de tècniques ana­
lít iques, com són la ressonància magnè­
t ica nuclear. i les espectroscòpies de mas­
ses i i nfraroja ,  han permès d'aïllar i ca­
racterizar alcaloides fins i tot a part ir de 
quant itats mín imes .  G ràcies a aquests 
avenços tècnics s ' inclouen com a fonts 
de nous alcaloides espècies no investiga­
des amb anterioritat, i també d'altres de 
les quals ja  havien estat aïllades alguns 
alcaloides per m ètodes clàssics .  Aquest 
és el cas, per exemple, de Voacanga afri­
cana, espècie de la qual es cone ix ien l l 
alcalo ides, i m i tj ançant la moderna tec­
nologia se n'han separat i caracteritzat 
[ 3  més .  
De tots els alcaloides descoberts a la 
pr imera me itat del segle XX pocs han 
estat realment  importants per les seves 
apl icacions terapèutiques. No obstant 
això, són de ressenyar els alcaloides de 
Claviceps ( e rgotam ina,  ergometr ina ,  er­
gocrist ina . . .  )i els de Lobelia inflata ( lobe­
l ina ,  lobelan i na ,  lobelanidina ,  . . .  ) . 
E n  in ic iar-se la segona meitat del segle 
actuaL el descobrimen t  de la reserp i na ,  
el  I 9 5 2 ,  va exercir una gran i nfluència 
per les seves possibil itats terapèutiques i 
els grans beneficis que va reportar la 
seva comercial i tzac ió. A quest fet va des­
pertar l ' i nterès de la i ndústria farmacèu­
tica, a l 'hora que es va i n iciar una gran 
activ i tat de recerca de nous productes 
vegetals, pr incipalmen t  en plantes em­
prades en  l a  m edic ina popular. Aquesta 
recerca es va localitzar prioritàriament  a 
les espècies del gènere RauUJolfia, vasta ­
ment  escampades arreu de l ' India,  B i r ­
mània ,  Tailàndia ,  Malàisia i Java, al  
mate ix temps que també va ser desco­
berta la p resència de RauUJolfia vomitoria 
a l 'Africa tropical . Com a resultat 
d'aquesta i ntensa recerca, el  cL.neixe­
ment  referent a l s  alcaloides va progres­
sar considerablement ,  però malgrat tot 
gran part del capital  aportat per la i n ­
dústria farmaceutica v a  ser ret irat  en no 
obten i r  els resultats desit jats .  
U n camp que ha despertat gran i n terès 
en l'estudi dels alcaloides ha estat el que 
fa referència als al · lucinògens ,  havent-h i  
destacat Hofmann ,  el  qual el I 94 3  va 
s intet i tzar la d iet i lam ina de l'àcid l i sèr­
gic (LSD) . No obstan t  això, potser sigui 
més transcendental el  descobriment ,  pel 
mate ix Hofmann ,  que l'àcid l i sèrgic no 
és un producte exclusiu de la famíl ia 
Agaricaceae,  s inó que pot ser s i ntet itzat 
per plantes superiors com, per exemple ,  
Ipomoea i Rivea, gèneres pertanyents a la  
família Convolvulaceae . D'altres alca-
loides del t ipus c lavina es van aïllar pos­
teriorment  a part ir d'aquests dos gène­
res, fet que va desbrinar la i ntriga de la 
raó per la qual els sacerdots mexicans 
mastegaven les llavors de "ololuiqui" 
(Ipomoea i Rivea) per assoli r  estats mís­
t ics .  
A la fam íl ia A pocynaceae, la més rica en 
alcaloides, tan sols hi  ha una espècie 
amb pr incip i s al · lucinògens :  Tabernanthe 
¡boga , planta provinent  del Gabon i 
Zaire, l 'arrel de la qual conté I 2  alcalo i ­
des  molt relac ionats entre  s i .  També 
s 'han aïllat alcaloides amb propietats 
al· lucinògenes a les famílies Legumino­
sae, en algunes espècies del gènere Pip­
tadenia, i M yristicaceae, en Virola theio­
dora. 
Moltes d 'aquestes substàncies al· lucinò­
genes han estat emprades com a instru­
ments d' investigació amb un gran inte­
rès des del punt de vista farmacològic i 
psiquiàtric. No obstant això, la seva uti ­
lització en el tractament de malalties 
mentals és encara prematura. 
U n altre camp, molt interessant també 
des del punt de v ista terapèutic, i al qual 
s'han dedicat grans esforços , és el relatiu 
a l'estudi dels alcaloides com a inhibi­
dors tumorals .  Durant els darrers ahys 
un gran nombre de plantes han estat 
estudiades respecte a la seva activitat 
anti tumoral, destacant com a pIOners 
d'aquesta recerca el National Cancer 
Institut (NCI) americà i un grup d ' in­
vestigadors de la  companyia El i  Lilly. 
En tots dos casos, els extractes bruts i els 
alcaloides cristal · l ins van ser assajats in 
vivo i in vitro seguint les condicions 
estandardi tzades i programades pel Can­
cer Chemotherapy National Service 
Center. 
La recerca d 'alcaloides anti tumorals por­
tada a terme pel grup d'Eli Lilly & Co. 
dels Estats U nits sembla haver-se centrt 
en uns pocs gèneres botànics. Així ,  1 'es­
pècie més important estud iada per 
aquest grup va ser Catharanthus rosem 
(Apocynaceae), generalment anomenada 
Vinca rosea, els extractes de la qual van 
demostrar teOlr activitat anti tumoral. 
Els alcaloides aïllats per aquest equip 
van ser la vincoleucoblastiria (VLB) i 
leuros ina (VLR), en una primera etapa, i 
posteriorment la leurosidina (VRC), 
leurocristina (VCR), leuros ivina i robi­
dina .  La leurosi na també va ser aïllada 
de Catharanthus lanceus. S'ha de destacar 
que la VLB i la VCR presenten diferèn­
cies s ignificatives quant a la seva act ivi­
tat sobre neoplasts humans. Així ,  la 
VLB és millor per al tractament de la 
malaltia de Hodgkin,  mentre que la 
VCR ofereix millors resultats per al 
tractament del l infosarcoma. L'activitat 
anti tumoral d'aquests alcaloides, i el 
possible ús de la v incamina per al tracta­
ment de la hipertensió, va tenir un gran 
ressò a mitjan anys seixanta, i concreta- '  
ment el juny del I 964 es va celebrar a 
Pittsburgh lEUA) un simposi referent 
als estudis realitzats fins aquell moment 
amb plantes del gènere Catharanthus i 
d'altres relacionats, d ins del marc del 
primer congrés de l 'American Society of 
Pharmacognos y .  
D'altres espècies importants estudiades 
per l'equip Lilly han estat les perta ­
nyents al gènere Acronychi (Rutaceae), 
de les quals s'ha aïllat l'alcaloide acroni ­
cina, el qual ha estat el que experimen­
talment ha presentat l'activitat anti tu­
moral més àmplia. 
Per la seva banda, d NCI ,  en 
col · laboració amb l'United States De­
partament of Agriculture (USDA), va 
organitzar un programa de recol · lecció 
de plantes que el I 966 va assolir al vol­
tant d' I I . OOO mostres pertanyents a 
5 . 000 espècies; també van tenir una es­
treta col · laboració amb la Universitat 
d'Arizona i el CSIRO (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Orga­
nization) de Melbourne, Austràlia. El 
material vegetal era pre- seleccionat se­
gons la seva activ itat ant i  tumoral i les 
mostres positives eren distribuïdes entre 
diverses organitzacions de recerca ame­
ricanes. El grup de la Universitat de 
Virgínia, sota la direcció de S .M. Kup­
chan, va aconseguir d'aïllar la tal icidina 
de Thalictrum dasycarpum (Ranuncula­
ceae) i la solapalmit ina i solapalmitenina 
de Solanum tripartitum (Solanaceae). Pa­
ral · lelament, Wall i col· laboradors van 
aïllar la camptotecina de Camptotheca 
acuminata (Nissaceae). 
Malgrat la immensa quantitat de treballs 
realitzats encara no es poden deduir 
conclusions satisfactòries. L'estructura i 
l'origen dels alcaloides són molt varia­
bles, i el fet d'elaborar alcaloides antitu­
morals no sembla una prerrogativa 
d'unes poques famílies vegetals . Tan sols 
s 'han comercialitzat dos alcaloides de 
Catharanthus i uns pocs derivats de la 
colquicina, fet que no aporta una solució 
defin i tiva al problema del càncer. 
Tenint en compte les dades conegudes 
fins al moment respecte als coneIxe­
ments científics sobre els alcaloides, 
s 'observa que la gran majOrIa de les 
plantes alcaloídiques tenen el seu origen 
a la medicina popular. Tant és així que 
molts dels alcaloides d'ús terapèutic van 
ser aïllats, en principi ,  d'aquestes mate i ­
xes  plantes, malgrat que posteriorment 
la síntesi química d'alguns d'ells ha re­
sultat econòmicament rendible. 
Persp ectives per a un prop
'
er futur 
P uix que tan sols un petit percentatge d'espècies vegetals ha estat estudiat, 
sembla probable que restin per descobrir 
nous alcaloides, alguns dels quals po­
drien tenir propietats terapèutiques útils. 
És necessari , doncs, i nvestigar les àrees 
i nèdites del regne vegetal mitjançant les 
refinades tècniques que ens proporciona 
la investigació moderna. 
Per assolir algunes de les fites desitjades 
caldria que la recerca en aquest camp fos 
plantejada, en principi ,  amb dos fronts 
d'atac que representess in ,  per un costat, 
un estudi acurat, detallat i sistemàtic 
d'aquelles espècies vegetals ja aprofita­
des per la seva activitat terapèutica, i per 
l'altra part, una recerca igualment siste­
màtica de les espècies fins ara ignorades. 
Al seu torn, caldria vèncer l'orgull, tant 
l ' individual com el professional, que en 
moltes ocasions no ha fet possible una 
col · laboració constructiva I desinteres­
sada, necessària per dur a terme amb 
èxit  tasques com aquesta, per a la qual 
cosa la col· laboració de professionals de 
distintes especialitats és indispensable .  
Aix í  i tot ,  s 'han donat exemples de 
col· laboració constructiva, com el de la 
manca de codeïna que es va preveure 
segons una investigació organitzada per 
les Nacions Unides . Els químics van ha ­
ver d'admetre que no eren capaços de 
s intetitzar-la, i tan sols va restar una 
solució: un major producció d'un altre 
dels constituents de l'adormidora, la ta ­
baïna, la qual en el laboratori podia ser 
fàc ilment transformada en codeïna. La 
tabaïna, malgrat que es troba en Papa ver 
somniferum, és present en quantitats molt 
més grans en P. braCfeatum, i la fi nalitat 
d'aquest grup de treball va ser estudiar el 
problema de com aïllar la màxima quan­
titat de tabaïna a partir d'aquesta darrera 
espeCie. 
Per realitzar un estud i sistemàtic de les 
espècies ja utili tzades caldria d istribuir­
Ies en dos grups, el de les emprades per 
la cultura científica i el de les utilitzades 
per les cultures populars . Respecte a les 
del primer grup, les noves tècniques i la 
col · laboració interdisciplinària perme­
tran de conèixer molt millor les seves 
potencialitats i m illorar o orientar la 
seva productivitat . Quant a les espècies 
emprades per les cultures populars, cal 
partir del fet que la majoria de les espè­
cies científicament utilitzades tenen un 
origen popular. 
No obstant això, els estudis etnobotànics 
són absolutament inadequats en grans 
regions. Publicacions actuals sobre les 
plantes tòxiques i medicinals de rest, 
sud i oest d 'Africa suggereixen que les 
investigacions d 'algunes de les plantes 
emprades pels natius podrien aportar 
valuosos descobriments, com ho va ser 
el de la fisostigmina el segle passat. El 
Consell Indi d'Investigació C ientífica i 
Industrial calcula que a l'India existeixen 
al voltant de 1 . 800 espècies vegetals que 
tenen propietats medicinals o tòxiques. 
Alhora, es calcula que hi  ha un nombre 
BeI/adOlla (Atropa Belladona L.) 
molt elevat d'espècies vegetals emprades ignorades fi ns ara suposa una tasca difí ­
popularment a la  regió de l'Amazones i cil a causa de la seva quantitat tan nom­
en moltes illes del Pacífic que no han brosa. El primer pas important que cal 
estat investigades .  L'avaluació seriosa i fer consisteix en una catalogació i class i­
crítica de l 'ús de les plantes pels natius ficació s istemàtica de totes les espècies, 
brinda a la ciència una reserva admirable puix que existeixen grans zones geogrà­
i abundant de noves idees i possibilitats. fiques amb poques dades referents a la 
La recerca de les espècies que han estat seva flora. Així  i tot, manca informació 
Adormidora (papaver somnifcrum L.) 
sobre les zones ja estudiades. Aquest as­
pecte requereix una dedicació més gran, 
car és el punt de partida de nombrosos 
estudis que comprenen diversos camps 
de la ciència. 
E l següe nt pas consiste ix  en  una selecció 
d'espècies d'acord amb un criteri, en 
aquest cas la presència d 'alcaloides. Un 
cop feta aquesta selecció preliminar, es 
durà a terme l 'aïllament i caracterització 
dels possibles alcaloides, i un cop reco­
neguts el seu estudi pot diversificar-se .  
Per un costat cal conèixer la seva biosÍn­
tesi i els factors iterns i externs que la 
regulen o modifiquen ,  podent-se cercar 
la seva situació taxonòmica. Pa-
ral · lelament cal realitzar estudis sobre les 
seves potencials accions farmacològiques 
i tòxiques, les seves formes d'adminis­
tració i la seva poss ible aplicació tera­
pèutica. En el cas d'obtenir-se resultats 
interessants pot intentar-se la seva sÍn­
tesi química o la modificació de l'estruc­
tura original. 
Actualment s'ha despertataquesta cons­
ciència de tal manera que cal destacar les 
7 5 . 000 mostres de plantes estudiades als 
Estats U nits durant la darrera dècada 
per tal de cercar alguna activitat anti­
cancerígena. Així  mateix ,  s 'han de des­
tacar els articles d'alguns autors amb re­
lació a les flores de zones geogràfiques 
determinades, com és el cas de Gott!ieb 
i Mors respecte a la zona amazòn ica. 
La recerca del regne vegetal , tal com va 
profetitzar Linneo fa dos segles, venta­
blement acaba de començar. 
Carles Cod ina Francesc Viladomat 
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